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これとは別に,従来の回折装置 (-10~5Torr)を反射回折装置として用い, SiC 自然面お
よびこの面上に成長するAg粒子の観察を行なった｡その結果,反射回折における菊池パター
ンの振舞および表面波共鳴による回折図形の異常について検討を加えた｡また一部の自然面に
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